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В теории визионерства О. Хаксли, изложенной им в философских эссе «Двери 
восприятия» (1954) и «Рай и ад» (1956) обращает на себя внимание оригинальная трактовка 
ценностного значения самоцветов в контексте визионерского опыта. 
Как указывает О. Хаксли, «любой рай изобилует самоцветами или, по крайней мере, 
предметами, напоминающими самоцветы, по словам Виера Митчелла, «похожими на 
прозрачные плоды». Так, например, в описаниях Эдемского сада по версии Иезекииля: «Ты 
находился в Эдеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными 
камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и 
золото... Ты был помазанным херувимом, чтоб осенять... ты, ходил среди огнистых камней». 
Сходные описания «огнистых камней» присутствуют также в буддийской традиции. Так, 
«Западный Рай Секты Чистой Земли обнесен стенами из серебра, золота и берилла, там 
имеются озера с берегами из самоцветов и множество светящихся лотосов, в которых на 
престолах восседают Бодхисаттвы» [Хаксли О. Рай и ад. // 
www.high.ru/library/heavenandhell.htm]. 
В целом, по мнению Хаксли, «рай - это всегда место, сделанное из самоцветов». 
Однако причину этого, очевидно, стоит искать не только в том контексте, что «драгоценные 
камни встречаются на Земле очень редко» и что «ими обладают лишь немногие; чтобы 
вознаградить себя за эти обстоятельства, и глашатаи охваченного бедностью большинства 
заполнили свои воображаемые небеса самоцветами», но в контексте визионерского опыта, 
так как согласно Хаксли, «материальными предметами, наиболее близко напоминающими 
характерные предметы визионерского переживания, являются самоцветы». Получить же 
«подобный камень значит получить нечто, ценность чего гарантирована тем фактом, что оно 
существует в Ином Мире». 
Таким образом, согласно Хаксли, «драгоценные камни драгоценны потому, что имеют 
слабое сходство со светящимися чудесами, видимыми духовным глазом визионера». При 
этом, по мнению Хаксли, «движение между нашим Старым Светом» (повседневным 
ограниченным опытом) и «страной его антиподов» (визионерским опытом), между «Здесь» и 
«Там» - «двустороннее». Самоцветы, к примеру, «исходят из визионерских небес души, но 
они также ведут душу назад на небеса. Созерцая их, люди обнаруживают себя... 
вознесенными к той Иной Земле из платоновского диалога, магическому месту, где любая 
галька является драгоценным камнем» [Там же]. 
Интересно, что Джон Толкиен описывает знаменитые драгоценные камни Сильмарилы 
сходным образом: «Их вещество подобно алмазным кристаллам... Но кристаллы 
Сильмарилов были для них лишь... пристанищем внутреннего пламени..., - этот пламень и 
есть жизнь. Они любят свет. Вбирают его - и возвращают лучами еще более прекрасными» 
[Толкиен Д. Р. Р. Сильмариллион // Полная история Средиземья. Пер. с англ. М., Спб.: ООО 
«Издательство ACT», Terra Fantastica, 2002. С. 1123]. 
В настоящее же время, отмечает О. Хаксли, подобное воздействие могут производить 
«артефакты из стекла и металла, горящие в темноте свечи, ярко раскрашенные образы и 
орнаменты, цветы», и «пейзажи». 
Вывод отсюда можно сделать следующим: «Все... в природе или в произведении искусства -
напоминающее один из тех насыщенно значимых, светящихся изнутри предметов, 
встреченных в «стране антиподов разума», способно вызвать... в той или иной форме... -
визионерское переживание». Сверкающие предметы могут «напоминать нашему 
бессознательному о том, ч&м оно наслаждалось в «стране антиподов разума», и эти смутные 
намеки на жизнь в «Ином Мире» столь « з а в о р а ж и в а ю щ и » , что «мы у д е л я е м м е н ь ш е 
внимания сему миру и становимся способными сознательно переживать нечто из того, что 
подсознательно всегда с нами». 
